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U uvodnoj studiji autor daje
nekoliko podataka 0 naselju Ovca kraj
Panceva, kao i 0 njcnim meStanima, sa
geogra[skog, istorijskog, dcmogra[skog,
Iingvistickog i drustveno-kulturnog aspek-
ta i izlai:c folklornc katcgorije koje src-
cemo u muzickom folkloru Ovce. Tckst
uvodne studije prcvcdcn jc u cclo~li na
srpskohrv!ltski, a ukratko je izlozcn u
rezimcu na englcskom.
Izuzcv uspavanki, koje nisu
obuhvacene u ovom radu, autor prcdstavlja
gotovo sve folklorne katcgorije koje sc
mogu sresti i u muzickom folkloru Ru-
muna iz Vojvodine, i to: dcCiji [olklor,
obredne i obicajnc pcsmc i igre - dodolc,
kolcde, vcrtcp, klocalica, smrt i sahrana -
tU:lcnje i predika, svadba i svadbeni obi-
caji, epske pcsme [balade], Iirske "svako-
dncvnc" pesrnc i igre. Kao ancks teoret-
skim razm:.Itranjima autor prilaic: prcglcd
muzickih Icstvica, rccnik sa tumacenjcm
dijalcktalnih reci, indeks grade po fol-
klornim kategorijama, indcks kazivaca po
azbLlCnom redu, [olografije i bibliografiju.
Prcdgovor zbirci napisao je prof. Radu
Flora sa UniverLitcta u Bcogradu.
Sa mClodoloske tacke glcdisla,
pored karaktcristicnih podalaka 0 obica-
jima, autor izlaze i podalke 0 morfolo-
skim elemcntima teksta i muzike, kao sto
su: tcmatika i pojedine stilske osobcno-
sti, sistem versifikacije, lonski sistemi,
rnuzicka forma, ritam i, obiCno, stil
izvodenja.
o bogaL~tvu i raznovrsnosli
rnuzickog folklora iz Ovcc govori l1am i
podatak da je Trandafir ZUrZovan licnim
iSlraZivanjcm u ovom meslu, objavljcnim
1963, 1973, 1974. i 1980-82. godine,
velikim svojim zalaganjcm sakupio 265
pesama i igara, od kojih jc objavio 208
melodija u ovoj zbirci. Od tih ·pcsama
izdvajaju se - kako tematski taka i sa
muzickog stanoviSta - balade, kao jedna
rcprezcntativna folkloma kategorija
ovcanske vokalne tradicije. To se da lako
zakljuciti iz bogatog i raznovrsnog
knjiievnog sadrZaja objavljenih balada,
kao i na osnovu varijcteta tonskih
sistema, od prepentatonskih do tonalnih
sistema, inace tipicne muzicke strukture
ne sarno u baladama vojvodanskih Ru-
muna vee i u strukturi "svakodnevnih"
rumunskih pesama iz Banata.
U cclini gledano, rumunske
narodne pesme i igre obuhvacene u ovoj
monografiji predstavljaju dragoccn folklor-
ni malcrijal narocito za produbljivanje bu-
ducih etnomuzikoloskjh istrai:ivanja kod
Rumuna u Vojvodini, imajuCi u vidu Cinje-
nicu da se brojne pesme iz ove zbirke
mogu srest.i danas i u drugim mestima iz
Banata sa rurnunskim zivljem.
Na kraju ovog informativnog
prikaza trcba istaCi da poscbna zasluga za
objavljivanje ove knjige pripada kako
autoru Trandafiru ZlIrZovanu tako i arna-
lerirna Kulturno-umetnickog drustva
Socictatea cultural-artistiea "Steaua" iz
Ovcc, mcsta ncdalcko od Beograda, koje
je kao izdavac omogucilo objavljivanje
do sada prve monogra[ije 0 muzickom
[olkloru Rumuna u Jugoslaviji.
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Prema naslovu rada mogao bi se
occkivati presjck razlicitih tipova dvo-
glasja u rcpertoaru novije glazbcne tradi-
cije u selima Srbijc. Mcdulim, terminom
"dvoglasno pcvanje novije seoskc tradi-
cijc" autor obiljczava sarno jedan od tipo-
va dvoglasnih oblika, posebnih karakte-
ristika - homofono dvoglasje, slam "oko
stotinjak godina", u kojem drugi glas
